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Ïàì’ÿòêîîõîðîííà òà êðàºçíàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü Áðàòñòâà
³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ
Ä³ÿëüí³ñòü Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ âèñâ³òëþâàëàñü íà ñòîð³íêàõ
÷àñîïèñó «Âîëûíñêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè». ²íôîðìàö³þ ïðî íüîãî
çíàõîäèìî â áðîøóðàõ ÷ëåí³â Áðàòñòâà Ìèõàéëà Òó÷åìñüêîãî òà Ìèõàéëà
Ñòðóìåíñüêîãî. Ñó÷àñí³ íàóêîâö³, ³ñòîðèêè, çîêðåìà, Áîíäàð÷óê ß. Â.,
Óëüÿíîâñüêèé Â. ²., Á³ðþë³íà Î., Ìàíüêî Ì. Ï., Õâåäàñü À. Î., Ïóøêàð Í. Þ.
òà ³íø³ âèâ÷àþòü ð³çí³ íàïðÿìêè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ö³ííèé ìàòåð³àë ïðî
Áðàòñòâî, êîìïëåêñ ðóêîïèñíèõ òà äðóêîâàíèõ äîêóìåíò³â, îá’ºäíàíèõ ó
äåê³ëüêà êíèã ï³ä íàçâîþ «Àðõ³â Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ»,
çíàõîäèòüñÿ ó ôîíäàõ ÎÄ²ÊÇ òà ÂÎÊÌ.
Çá³ðêà äîêóìåíò³â, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ðåñòàâðàö³¿ çàìêó, çîñåðåäæåíà â
«Àðõ³â³ Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ 1913 ³ 1914 ð. ïî ì³ñÿöü ëþòèé.
×àñòèíà IV» ï³ä ³íâåíòàðíèì íîìåðîì ÊÄÔ 561/16157.
Àðõ³âí³ äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî Áðàòñòâî ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ï³ä
ïîêðîâîì ïðåïîäîáíîãî êíÿçÿ Ôåäîðà (ïîâíà íàçâà îðãàí³çàö³¿) áóëî çàñíîâàíå
29 êâ³òíÿ 1909 ðîêó. Ñàìå òîä³ Ñâÿò³øèì Ñèíîäîì áóâ îô³ö³éíî çàòâåðäæåíèé
éîãî Ñòàòóò1. 11 òðàâíÿ â Îñòðîçüêîìó Áîãîÿâëåíñüêîìó ñîáîð³ â³äáóëîñÿ
ñâÿòêîâå îáíàðîäóâàííÿ óêàçó Ñèíîäó ïðî ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.
Ïåðåäóâàëî ïîÿâ³ Áðàòñòâà â³äçíà÷åííÿ 300-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ ñìåðò³ Âàñèëÿ-
Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî (13 ëþòîãî 1908 ð.). Òîä³ æ âïåðøå áóëî îãîëîøåíî
ïðî ñòâîðåííÿ â Îñòðîç³ Òîâàðèñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Ç íàãîäè ö³º¿
ïîä³¿ 75 ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ Äóìè çâåðíóëèñÿ äî ëèòîâñüêîãî àðõ³ºïèñêîïà
Íèêàíäðà ç ïðîõàííÿì âçÿòè íà ñåáå ïî÷èí ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïàì’ÿòíèêà
êíÿçþ2.  Îêð³ì òîãî, â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ
ñòâîðåííþ ãóñòî¿ ìåðåæ³ ïðàâîñëàâíèõ áðàòñòâ, ÿê çàñ³á áîðîòüáè ç
êàòîëèöüêîþ é óí³àòñüêîþ ïðîïàãàíäîþ äëÿ çì³öíåííÿ ïîçèö³é Ðîñ³éñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè3.  Â 1864 ð. áóëè âèäàí³ îñíîâí³ ïðàâèëà äëÿ öèõ
áðàòñòâ, çã³äíî ç ÿêèìè âîíè ïîâèíí³ áóëè íå ëèøå îáåð³ãàòè ðîñ³éñüêå
ïðàâîñëàâ’ÿ, à ïðîïàãóâàòè òà íàñàäæóâàòè éîãî.
Çã³äíî Ñòàòóòó, Áðàòñòâî ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ áóëî íå ëèøå
ðåë³ã³éíîþ, à é íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêîþ òà êðàºçíàâ÷îþ îðãàí³çàö³ºþ. Äî
8²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
éîãî ñêëàäó óâ³éøëè âèêëàäà÷³ ì³ñöåâèõ ã³ìíàç³é òà ó÷èëèù, ïðåäñòàâíèêè
äóõîâåíñòâà, ïðåäñòàâíèêè îñòðîçüêîãî â³éñüêîâîãî ïðèñóòñòâ³ÿ, ì³ñöåâ³
÷èíîâíèêè, îñòðîçüê³ ì³ùàíè, ïî÷åñí³ ÷ëåíè áðàòñòâà ç ³íøèõ ì³ñò Ðîñ³¿.
×ëåíàìè Áðàòñòâà ìîãëè áóòè îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³ âñ³õ ñòàí³â ³
çâàíü ïðàâîñëàâíîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ, æèòåë³ Îñòðîãà òà ³íøèõ ì³ñò. ×ëåíè
Áðàòñòâà ïîä³ëÿëèñü íà ïî÷åñíèõ, ä³éñíèõ (äîâ³÷íèõ ³ ð³÷íèõ) ³ çìàãàëüíèõ:
äîâ³÷í³ áðàò÷èêè âíîñèëè ÷ëåíñüê³ âíåñêè ïî 15 ðóáë³â, ð³÷í³  – ïî 3 ðóáë³;
çìàãàëüí³ – ïî 25 êîï³éîê. Äëÿ çàîõî÷åííÿ íàéá³ëüø àêòèâíèõ áðàò÷èê³â
òà æåðòâîäàâö³â âñòàíîâëþâàâñÿ íàãðóäíèé çíàê ó âèãëÿä³ ãåðáà êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ òðüîõ ñòóïåí³â: ïåðøîãî ñòóïåíÿ – çîëîòèé çíàê, äðóãîãî –
ñð³áíèé, òðåòüîãî – áðîíçîâèé.
Ïåðøèì äîâ³÷íèì ïî÷åñíèì ÷ëåíîì Áðàòñòâà ³ ãîëîâíèì éîãî
ïîêðîâèòåëåì ââàæàºòüñÿ Àðõ³ºïèñêîï Âîëèíñüêèé ³ Æèòîìèðñüêèé
Àíòîí³é Õðàïîâèöüêèé. Äîâ³÷íèì ä³éñíèì ÷ëåíîì Áðàòñòâà áóâ òàêîæ
Âîëîäèìèð Ëåîíòîâè÷.
Ãîëîâîþ Ðàäè Áðàòñòâà áóâ îáðàíèé äèðåêòîð ì³ñöåâî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ã³ìíàç³¿
²âàí Ê³íäðàòîâè÷ Îêîéîìîâ. Çãîäîì öþ ïîñàäó îá³éíÿâ íà êîðîòêèé òåðì³í
ñóäîâèé ñë³ä÷èé Ïåòðî ßêîâè÷ Íåìîëîâñüêèé. 22 ñåðïíÿ 1912 ð. Îäíîãîëîñíî
îáðàíî ãîëîâîþ Áðàòñòâà ìèðîâîãî ïîñåðåäíèêà ²ëëþ Ïàâëîâè÷à ²âàøêåâè÷à.
Ïðè íüîìó áóëî îðãàí³çîâàíå äîïîì³æíå ç³áðàííÿ ñåñòðèöü äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ áëàãîä³éíèõ àêö³é, ãîëîâîþ ÿêîãî îáðàëè Î. Â. Êîâàëåâñüêó.
Íà 11.08.1909 ð. çàãàëüíå ÷èñëî áðàò÷èê³â ñêëàäàëî 121 ÷îëîâ³ê5.
Ó ñó÷àñíèê³â ïîáóòóâàëà äóìêà, ùî ä³ÿëüí³ñòü Áðàòñòâà áóäå
òèì÷àñîâîþ. «Íà áðàòñòâî ñìîòðÿò, êàê íà îòæèâøóþ áëàãîäåòåëüíóþ
ôîðìó, áåç âíóòðåííåé æèçíè»6. Òà ïðîãíîçè íå âèïðàâäàëèñÿ.
Ïåðø³ ñïðàâè Áðàòñòâà áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòèõ ñâÿò
ïî âøàíóâàííþ îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â ðîäó Îñòðîçüêèõ (äåíü ñìåðò³
ïðåïîä. Ôåäîðà – 11 ñåðïíÿ, äåíü ñìåðò³ êí. Êîñòÿíòèíà-Âàñèëÿ – 13
ëþòîãî), îðãàí³çàö³þ ë³òí³õ ïåäàãîã³÷íèõ êóðñ³â Êîíñòàíòèí³âñüêèõ äëÿ
â÷èòåë³â öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, ïðîâåäåííÿ
ïóáë³÷íèõ ÷èòàíü íà ðåë³ã³éí³ òà íàóêîâî-ï³çíàâàëüí³ òåìè òà ³í.7. Îñîáëèâî
ïë³äíîþ áóëà éîãî ðîáîòà ïî â³äíîâëåííþ òà çáåðåæåíí³ çàìêó êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ, ÿêèé ïëàíóâàëîñÿ ïðèñòîñóâàòè äëÿ êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ ö³ëåé.
Íîâîâ³äêðèòå Áðàòñòâî çâåðíóëîñü ³ç çàïðîøåííÿì äî âñ³õ
ïðàâîñëàâíèõ ëþäåé âñòóïèòè â éîãî ÷ëåíè ³ ñïðèÿòè ïîæåðòâóâàííÿìè
ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè äëÿ ñòâîðåííÿ ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ, êíèã ³ äîêóìåíò³â
äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-³ñòîðè÷íî¿ á³áë³îòåêè8 . Ïëàíóâàëîñÿ áóä³âëþ
çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ âèêîðèñòàòè íàñòóïíèì ÷èíîì: íà âåðõíüîìó
ïîâåðñ³ ðîçì³ñòèòè ìóçåé Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ³ñòîðè÷íó
á³áë³îòåêó, êàíöåëÿð³þ Áðàòñòâà òà ïðèì³ùåííÿ äëÿ ñåëÿí (äâ³ ê³ìíàòè),
9ÿê³ ïðèáóâàþòü ñþäè ïî ñïðàâàõ ñëóæáè. Ñåðåäí³é ïîâåðõ ïðèñòîñóâàòè
ï³ä çàëó äëÿ íàðîäíèõ ÷èòàíü ³ çàãàëüíèõ çáîð³â, íèæí³é – ï³ä õðàì â
ïàì’ÿòü êíÿçÿ Â.- Ê. Îñòðîçüêîãî9.
Äî 1893 ð. âåðõí³é ïîâåðõ çàìêó áóâ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì. Òóò
ðîçì³ùóâàâñÿ ïîâ³òîâèé ñóä ç äâîðÿíñüêîþ îï³êîþ, ï³çí³øå øâàëüíÿ ïîëêó,
à ïîò³ì – òèì÷àñîâî, ïðèò÷ ñîáîðó. Íà íèæíüîìó ïîâåðñ³ çíàõîäèëàñÿ
òþðìà. Âïðîäîâæ 20 ðîê³â (ç 1893 ð.) çàìîê ñòîÿâ ïîðîæí³ì. Éîãî ³ñíóâàííÿ
ï³äòðèìóâàëî óä³ëüíå â³äîìñòâî, íà áàëàíñ³ ÿêîãî â³í ïåðåáóâàâ. Íà ìîìåíò
ïîÿâè Áðàòñòâà çàìîê áóâ çàêèíóòèé, õî÷à ñàìà áóä³âëÿ áóëà ì³öíà ³ ñò³éêà,
ïðî ùî çàñâ³ä÷èâ ãîëîâíèé Âîëèíñüêèé ºïàðõ³àëüíèé àðõ³òåêòîð – ³íæåíåð
Â. Ã. Ëåîíòîâè÷ òà àðõ³òåêòîð Óä³ëüíîãî â³äîìñòâà10. Ïðî éîãî çîâí³øí³é
âèãëÿä ïèñàâ Òó÷åìñüêèé Ì. – «ïðè âñåé ãðàíäèîçíîñòè è óñòîé÷èâîñòè
ïîñòðîéêè, èìååò âèä ñêîðåå ïî÷åðíåâøåãî çàáðîøåííîãî ñòðîåíèÿ, ñ
õàðàêòåðíûìè çèÿþùèìè îêîííûìè îòâåðñòèÿìè, ÷åì èñòîðè÷åñêîãî
ïàì’ÿòíèêà âåëèêîé ñòàðèíû íàøåãî êðàÿ»11. Ó ôîíäàõ ÎÄ²ÊÇ çáåð³ãàºòüñÿ
ðÿä ñâ³òëèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çîâí³øí³é ñòàí çàìêó äî ðåñòàâðàö³¿.
Ðåñòàâðàö³ÿ âèìàãàëà çíà÷íèõ êàï³òàëîâêëàäåíü. Âîíà çä³éñíþâàëàñÿ,
ãîëîâíèì ÷èíîì, íà ïîæåðòâè ³ ÷àñòêîâî íà çàñîáè Áðàòñòâà. Êîøòîðèñ
ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò îáðàõîâóâàâñÿ ñóìîþ â 17754 ðóáë³ 74 êîï. Ïåðø³
âåëèê³ âíåñêè ïîñòóïèëè â³ä ðîñ³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Ìèêîëè ²², ÿêèé
çîáîâ’ÿçàâñÿ âèäàòè ç Óä³ëüëüíîãî â³äîìñòâà – 5 òèñÿ÷ ðóáë³â òà áóä³âåëüí³
ìàòåð³àëè (ë³ñ) íà ñóìó 817 ðóáë³â Îñòðîçüê³ ïîâ³òîâ³ çåìñüê³ çáîðè
àñèãíóâàëè 1000 ðóáë³â, Êè¿âñüêå òîâàðèñòâî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè
³ ìèñòåöòâà ïîæåðòâóâàëî 100 ðóáë³â, ñëàâóòñüêèé çåìëåâëàñíèê êíÿçü
Ðîìàí Ñàíãóøêî – 1000 ðóáë³â. Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ïåâíèõ êîøò³â, à òàêîæ
îçíàéîìëåííÿ æèòåë³â Îñòðîãà ç ïðîåêòîì ðåñòàâðàö³¿ çàìêó Ðàäà Áðàòñòâà
ïðîâîäèëà ïëàòí³ ëåêö³¿12.
21 æîâòíÿ 1912 ð. áðàò÷èêè îòðèìàëè «âûñî÷àéøåå ñîèçâîëåíèå î
ïåðåäà÷å ñòîðîæåâîãî çàìêà êí. Îñòðîæñêèõ â õîçÿéñòâåííîå çàâåäîâàíèå
Áðàòñòâà», ùî äàëî çìîãó ïåðåéòè äî êîíêðåòíèõ çàâäàíü ïî éîãî
â³äáóäîâ³13.  Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³äáóëîñÿ 31
áåðåçíÿ 1913 ð.14, õî÷à íà òîé ÷àñ ïåâíèé îáñÿã ðîá³ò ïî ï³äãîòîâö³ çàìêó
äî ðåñòàâðàö³¿ âæå áóâ âèêîíàíèé.
Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ êîíñóëüòàö³é áóëè íàëàãîäæåí³
çâ’ÿçêè ç íàóêîâèìè óñòàíîâàìè, çîêðåìà, Êè¿âñüêèì òîâàðèñòâîì îõîðîíè
ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè ³ ìèñòåöòâà, ²ìïåðàòîðñüêîþ Àðõåîëîã³÷íîþ Êîì³ñ³ºþ.
Ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè î÷îëèâ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Ëåîíòîâè÷ – ãîëîâíèé
Âîëèíñüêèé ºïàðõ³àëüíèé àðõ³òåêòîð-³íæåíåð. Íàóêîâå êåð³âíèöòâî ³ íàãëÿä
çà ðåìîíòîì çàìêó Êîì³ñ³ÿ äîðó÷èëà ñâîºìó ÷ëåíîâ³ – àêàäåì³êó àðõ³òåêòóðè
Ï. Ï. Ïîêðèøê³íó. Â çâ³òàõ ïðî ðåñòàâðàö³þ, ÿê³ íàäñèëàëèñÿ â Àðõåîëî-
ã³÷íó Êîì³ñ³þ, â³äçíà÷àâñÿ âèñîêèé ð³âåíü ³ ïðîôåñ³îíàë³çì ïðîâåäåíèõ
ðîá³ò15. Ñàì Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Ëåîíòîâè÷ äîâãèé ÷àñ, äî ê³íöÿ 60-õ
Ïàì’ÿòêîîõîðîííà òà êðàºçíàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü
Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ
1 0
²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ðîê³â ÕÕ ñò. ï³äòðèìóâàâ çâ’ÿçêè ç íàóêîâöÿìè ìóçåþ, ðåãóëÿðíî â³â
ïåðåïèñêó ç íèìè, ö³êàâèâñÿ ðîáîòîþ ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü
åï³ñòîëÿðíà ñïàäùèíà, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ ó ôîíäàõ ÎÄ²ÊÇ.
Âæå ï³ä ÷àñ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò ³íòåðåñ äî çàìêó çðîñòàº. Ñþäè ÷àñòî
íàâ³äóºòüñÿ ì³ñöåâà ³íòåë³ãåíö³ÿ, à òàêîæ ïðè¿æäæ³. Â³äêðèòè ìóçåé ó
â³äðåñòàâðîâàíîìó çàìêó ïëàíóâàëîñÿ ó 1914 ð. Âåñíîþ öüîãî ðîêó âåðõí³é
ïîâåðõ áóâ çàê³í÷åíèé. Â³éñüêîâ³ ïîä³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ñòàëè
ïåðåøêîäîþ ó ïîäàëüø³é îðãàí³çàö³¿ ìóçåþ. Òóò ðîçì³ñòèâñÿ ëàçàðåò íà
20 ë³æîê ì³ñöåâîãî êîì³òåòó ×åðâîíîãî Õðåñòà äëÿ ïîðàíåíèõ ñîëäàò³â
ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿. Äëÿ öüîãî Áðàòñòâî çìóøåíå áóëî âèòðàòèòè ìàéæå âñ³
íàÿâí³ ñóìè. Òîìó ðåñòàâðàö³ÿ íèæíüîãî ³ ñåðåäíüîãî ïîâåðõ³â çàìêó áóëà
ïðèçóïèíåíà16. Ëèøå 11ñåðïíÿ 1916 ð. – â äåíü ïàì’ÿò³ ïðåïîäîáíîãî êíÿçÿ
Ôåäîðà Îñòðîçüêîãî – ìóçåé âïåðøå â³äêðèâ äâåð³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. Öüîãî
æ ðîêó ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ, ñòóäåíò Ìîñêîâñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿
Ìèõàéëî Ñòðóìåíñüêèé âèäàâ ïåðøèé îïèñ ìóçåþ, ÿêèé ñüîãîäí³
çáåð³ãàºòüñÿ ó ôîíäàõ ÎÄ²ÊÇ. Ïåðøèì êåð³âíèêîì ìóçåþ ñòàâ ñâÿùåíèê
Ìèõàéëî Òó÷åìñüêèé – ³í³ö³àòîð ñòâîðåííÿ Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ, à çãîäîì éîãî ä³ëîâîä.
Ñàìå â³í âë³òêó 1908 ð. ñêëàâ ïåðøèé ïðîåêò ñòàòóòó ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ï³ä íàçâîþ «Áðàòñòâî âî èìÿ ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîðà êí.
Îñòðîæñêîãî ïðè Îñòðîæêîì Áîãîÿâëåíñêîì äðåâíå-çàìêîâîì Ñîáîðå»17.
Ì. Òó÷åìñüêîìó. íàëåæèòü âèçíà÷íà ðîëü ó ôîðìóâàíí³ áðàòñüêîãî
äàâíüîñõîâèùà, ÿêå áóëî ñòâîðåíå ó 1910 ð. ³ ìàëî ñòàòè îñíîâîþ
ìàéáóòíüîãî ìóçåþ. Ëèñòóâàííÿ ñâÿùåíèêà ñâ³ä÷èòü ïðî ïîøóêè ðå÷åé,
ïîðòðåò³â, êàðòèí, ³êîí, ùî íàëåæàëè êíÿçÿì Îñòðîçüêèì àáî ìàëè ö³íí³ñòü
äëÿ ì³ñöåâî¿ ³ñòîð³¿, çá³ð àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â ïðî ä³ÿëüí³ñòü êíÿæî¿ ðîäèíè
òà äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ Âîëèí³18.
Â ôîíäàõ ÎÄ²ÊÇ çáåð³ãàºòüñÿ îïèñ äàâíüîñõîâèùà Áðàòñòâà. Â ïåðåë³êó
ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â ï³ä ¹1 ïîì³ùåíî Îñòðîçüêó Á³áë³þ (1581 ð.) – ïîäàðóíîê
çåìëåâëàñíèêà ç ì³ñòå÷êà Ãîùà äâîðÿíèíà À. Ä. Çëîòíèöüêîãî.  Ñåðåä ³íøèõ
åêñïîíàò³â – äâà âåëèê³ ì³äÿí³ ï’ÿòèñâ³÷íèêè 1575 ð., ³êîíà ïðåïîäîáíîãî
Ôåäîðà êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, ïèñàíà íà ì³äí³é äîøö³, ñâ³òëèíè, äàâí³ ìîíåòè,
êîï³ÿ ç ìåäàë³ êíÿçÿ Ê. ². Îñòðîçüêîãî (ïîäàðóíîê áàðîíà Ìèêîëè
Òèïîëüòà;îðèã³íàë ìåäàë³ çáåð³ãàºòüñÿ â Åðì³òàæ³), äàâíÿ ïå÷àòêà ç ãåðáîì
Îñòðîãà 1700 ð. òà áàãàòî ³íøèõ ðå÷åé19. Ìóçåé Áðàòñòâà ïîïîâíþâàâñÿ
ïðåäìåòàìè, ÿê³ áóëè çíàéäåí³ ï³ä ÷àñ ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò â çàìêó, à ñàìå:
ïîëüñüê³ ìîíåòè ÕV²-ÕV²² ñò., ëþëüêè, «åíêîëï³îí» (íàò³ëüíèé õðåñò)
äîìîíãîëüñüêîãî ïåð³îäó, ÷åðåïèöÿ, öåãëà ³ ò.ä.20.  Ïðîâîäèëàñÿ ðîáîòà ïî
âèâ÷åííþ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ íàóêîâî-
ïðîñâ³òíüî¿ êîì³ñ³¿ Áðàòñòâà â³ä 26 ñåðïíÿ 1918 ð., â ÿêîìó â³äì³÷åíî
ïðîïîçèö³þ â÷åíîãî-àðõåîëîãà É. Â. Íîâèöüêîãî – çáèðàòè âñ³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
íîâ³ íàäõîäæåííÿ ³ ñêëàäàòè äåòàëüíèé ¿õ îïèñ21.
1 1
Ó 1920-õ ðîêàõ ç ïðèõîäîì ïîëüñüêî¿ âëàäè íàóêîâà ³ ïðîñâ³òíèöüêà
ä³ÿëüí³ñòü Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ áóëà ïðèïèíåíà. Âîíî
çàéíÿëîñü âèêëþ÷íî õðàìîâèìè ñïðàâàìè Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó – òåïåð
âæå ï³ä íàçâîþ Ñâÿòî-Ôåäîð³âñüêîãî áðàòñòâà
22
.
Çáèðàëüíèöüêà ðîáîòà Áðàòñòâà ïîêëàëà ïî÷àòîê ôîðìóâàííþ áàãàòüîõ
êîëåêö³é Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì. Îñòðîãà,
çîêðåìà, íóì³çìàòèêè, ñôðàã³ñòèêè, ðóêîïèñ³â, ñòàðîäðóê³â òà ³íø³. Îêðåì³
ïðåäìåòè Áðàòñüêîãî äàâíüîñõîâèùà ïîñò³éíî åêñïîíóþòüñÿ ³ âèêëèêàþòü
îñîáëèâå çàö³êàâëåííÿ ó â³äâ³äóâà÷³â.
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